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Latar belakang penelitian ini adalah hasil belajar IPS masih berada dibawah 
KKM dikarenakan penerapan model pembelajaran konvensional. Peneliti akan 
melakukan tindakan untuk mengatasi masalah dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe think pair square yang bertujuan untuk meningkatkan 
hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 di SD Negeri Tejosari Kecamatan Ngablak 
Kabupaten Magelang melalui model pembelajaran kooperatif  tipe think pair 
square. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas 
dua siklus dan terbagi atas dua pertemuan untuk siklus I, dua pertemuan untuk 
siklus II. Penelitian ini menggunakan tiga tahap tindakan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan dan observasi, refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD 
Negeri Tejosari. Teknik pengumpulan data adalah teknik tes dan nontes. Teknik tes 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa susuai dengan criteria ketuntasan 
minimal perorangan dan criteria ketuntasan klasikal. Teknik nontes yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
nontes ini digunakan untuk mengetahui suasana dan proses pembelajaran yang 
dilaksanakan. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif 
untuk mengolah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam prasiklus, siklus 
I dan siklus II, dibandingkan untuk mengetahui adanya peningkatan dalam hasil 
pembelajaran tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 
kooperatif teknik berpikir berpasangan berempat dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS. Peningkatan ini dapat dilihat dari prasiklus, siklus I dan siklus II. Ketuntasan 
perorangan dari 19 siswa, pada prasiklus sebanyak 8 siswa telah mencapai kriteria 
ketuntasan minimal(65), meningkat pada siklus I menjadi 14 siswa telah mencapai 
kriteria ketuntasan minimal(65), kemudian meningkat pada  siklus II menjadi 19 
siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal(65). Atau dengan kata lain, 
ketuntasan klasikal meningkat dari prasiklus, siklus I dan siklus II. Pada prasiklus, 
ketuntasan klasikal mencapai 4%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 74% 
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